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In China today, Rapid urbanization has not only driven up rapid economic 
growth in the past decades, but brought the Chinese people a great improvement in 
quality and standard of life. At the same time, negative influences have emerged 
during this process as well. Land expropriation are one of these. On account of 
unseemliness resettlement, land expropriated peasants have been suffering a series 
social problems, such as jobless, lack of medical care, and no county for old people. 
Due to improvable resettlement work, a higher possibility and risk of triggering 
socially instable factors, such as malignant events, group petition incidents, and 
difficult demolition problems, has been placed in front of Chinese government, 
during the process of service-oriented constructing. All of above should be tackled 
immediately. This research on land compensation and resettlement mode is essential 
to tackle those relative problems on landless peasants; contribute to breaking through 
demolition dilemma, further, maintaining social harmony and stability. It is also a 
objective requirement of constructing a service-oriented government, which is 
extremely important in public administrative practice. 
This research has begun with the theory of “Urbanization and Land 
Expropriation”, followed by theories of “Expropriation Compensation”, “Land 
Property Rights” and “Land Value Increment”, and then has listed the current 
operation situation of resettlement mode in our country , including the advantages 
and disadvantages of each mode. By studying those experiences of developed 
countries for land compensation and resettlement mode, the research has taken the 
city of Xiamen, where is undergoing a rapidly urbanized process, detailedly analyzed 
on the characteristics has been made with typical “Reserved Land mode”, “Social 
Security mode” and “Employment Support mode”. Then, focusing on comparison of 
current and former modes of land compensation and resettlement, some propagable 
experiences have been extracted from these modes above during this research. Last 
but not least, this research has making an effort on putting forward to perfecting the 
“Land Requisition Compensation and Resettlement mode”. Countermeasures and 
suggestions have also been promoted: With a premise of insisting on current 
land-ownership unchanged, the feasible countermeasures and suggestions have been 
made, including how to maintain a variety of compensation and resettlement mode 














resettlement”, the “Reserved Land mode” , social security system, and the 
“Employment Support mode” progressively, basing on three main principles have 
been complied with: taking fairness and justice as the standpoint, land value-added 
benefits are shared by the landless peasants, and guaranteeing the long-term 
livelihood of the landless above.  
The innovations in this research are having promoted a in-depth analysis first 
time, with comparing and analyzing the typical case of resettlement mode in Xiamen 
- the “Caitang mode” and the former one - the “Jinbaoyin project”. On this basis, 
more practical suggestions have been presented.   
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    但另一方面，快速城市化进程也带来不少负面影响，首当其冲的是土地征
收方面的问题。城市要发展，规模要扩大，不可避免要增加建设用地，在存量
建设用地不足以支撑城市发展的情况下，需要征收土地转为建设用途，供给城
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自 20 世纪 90 年代以来，土地征收逐渐成为国内研究的热点，各专家学者
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